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生科院博士班同學參與東京工業大學創業競賽獲得佳績 
 生科院戴竹儀、吳介凱、陳怡臻 3位博士班同學，於 2013
年 12月 17至 19日赴東京工業大學參與創業競賽，表現優異，
分別獲得團隊銀牌、團隊最佳評審團獎與特殊個人表現獎等獎
項。第一屆 2013 international business plan competition 
是由東京工業大學 ACLS (Education academy of 
Computational Life Sciences)舉辦的創業競賽，本比賽的目
的在提供機會讓研究生學習如何創造或開始新企業，並希望能
孕育出在國際上具有創新能力與創造新商業模式的先驅者。 
 此次比賽，陳怡臻同學獲得特殊個人表現獎肯定。她的團隊
利用現有知識與專利概念做結合創造一個產品，在非常短的時
間內成立一個公司包裝並銷售產品，從基礎的公司名稱、職位
分配到困難的專利優勢探討、市場調查、財務分析，在短短的
時間內架構完成並在最後做完整的呈現。她說，競賽期間不停
的 talk and talk，腦力被百分之百的激活。即使團隊人數不
多，但還是要花許多的時間在思想交流與意見溝通上。陳怡臻
認為，這次比賽結合基礎的理論知識與商場實務，能讓學生真
正的思考並增加創業的可能性。 
 而獲得團體銀牌的戴竹儀表示，過程中與來自亞洲不同國家
的組員討論完全未接觸的商業內容，且需在短時間內選定專利、
開發產品與成立公司，對第一次參與國際競賽的她是一項挑戰。
她說，團隊以歸納各國面臨的問題出發，從中挑選有興趣解決
的主題，運用提供專利開發產品，規劃產品行銷方式，最後提
出報告。競賽期間，小組討論佔據大部分的時間，過程中老師
也會適時的給予指導，協助各組開發新穎商品及規劃公司營運。
戴竹儀認為，這是相當特別的經驗，不論是商業上或是與人之
間溝通上，都有很多收穫。 
 吳介凱的團隊則是獲得團體最佳評審團獎肯定。他說，英文
溝通其實是剛開始最大的困擾。由於是第一次參加由國際學生
組成的創業競賽，而團隊是由韓國，日本與台灣學生組成的團
隊，所以一開始花了非常大的心力讓每位組員能用英文盡量的
表達自己的看法。但是當建立了溝通的模式和節奏之後，組員
交換意見和討論的進度就加快許多。他表示，因組員們分別擅
長生化、生物資訊和生物技術等領域，對於自己的領域都相當
專精並能適時提供能幫助產品的資料，截長補短加上充分的溝
通，是以，組員們都非常享受整個競賽的過程。他說，這次最
大的收穫，是瞭解到雖然各國同學的語言，習俗與邏輯會稍有
不同，但是透過耐心的溝通也是能讓跨國際的團隊合作發揮出
150%的成果。 
 本次競賽的 23位參賽者分別來自台灣、日本、韓國、泰國、
印尼等一流大學。台灣 3位參賽者則皆來自本校生科院。依競
賽規則，不同國家的參賽者須混合組成團隊，利用已知的專利
或是技術互相討論與溝通，創造出具有商業潛力的產品或是商
業模式，並以此成立公司建立自己的經營模式。最終的報告則
是由五位業界的人士進行評分，並給予金，銀，銅，最佳評審
團獎等團隊獎項以及一項特殊個人表現獎。 
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本項競賽結合基礎的理論知識與商場實務，參賽者都覺得受益良多。  團隊成員都有不同的專長，彼此間截長補短、充分的溝通，收獲良多。 
 
《教務處》 
 102學年度第二學期桃竹苗區域線上課輔員徵才囉 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=845 
 
 2014春 進階影人採訪寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/511 
 
 2014春 職場寫作力系列活動：進階求職簡歷自傳寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/510 
 
 102學年度下學期華語課程表 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-65027,r1275-1.php 
 
 《報告好好寫――科技報告寫作通用手冊》新書發表會  
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-64646,r778-1.php 
 
 出版社聯展消息  
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/13-1075-65022.php 
 
《學務處》 
 校友體育館羽球場優惠方案 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 因應農曆春節本組列管電子看板將暫停一週 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65131,r3455-1.php 
 
 103年績優社團經費補助即日起開始申請(2月 27 日截止申請) 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65127,r3455-1.php 
 
 室外籃球場東側水溝蓋維修公告 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 函轉衛生福利部於 1 月 9日修正發布「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」部分條
文之修正條文、修正總說明及修正條文對照表各 1 份 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-65123,r1204-1.php 
 
 「志工，做就對了」敦安志工招募 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65187,r2469-1.php 
 
 一百零三年度電視節目劇本創作獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65182,r2469-1.php 
 
 [ppark 寵物工園]寵物拉繩組圖騰設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65135,r2469-1.php 
 
 教育部青年發展署鼓勵大專校院帶動高中職、國中小學辦理服務學習攜手計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65134,r2469-1.php 
 
 「國際設計工作坊」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65126,r2469-1.php 
 
 「103年補助青年參與國際(含兩岸)青年會議或活動計畫」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65125,r2469-1.php 
 
 「彰化縣政府育才、留才創意作為」微電影‏宣傳 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65114,r2469-1.php 
 
 103年「輔導學校廣播社團」實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65112,r2469-1.php 
 
 教育部 103年全國慈孝家庭楷模選拔及表揚活動實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65100,r2469-1.php 
 
 2014 全國技專院校－台灣產業特色英語簡報競賽簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65098,r2469-1.php 
 全國校際盃年輕侍酒師精英研習 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65094,r2469-1.php 
 
 
《總務處》 
「國立清華大學學人宿舍新建工程」施工公告 
說明： 
1.施 工 時 間：1月23日(四)至2月28日(五)。 
2.將由學人宿舍新建工地，經由校區至北大門由光復路進出，屆時將派交通管制人員實施行車路線交管作業，並設管制點管
制，行車速度限制25km/hr以下，造成不便與困擾，敬請見諒。 
3.營繕組聯絡人：房正國(分機62281)。 
4.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-65248,r992-1.php。 
 
「東院整體排水改善工程」施工公告 
說明： 
1.施 工 日 期：2月11日(二)至4月11日(五)。 
2.施 作 範 圍：由東院23-24號往東院網球場道路旁(管制期間：2月17日至3月7日)、 
       由東院網球場往東院10號道路旁(管制期間：3月7日至3月25日)。 
3.交 通 管 制：上午8點至下午6點。東院大門進，由側門出，以單向通行；網球場路段開放通行。 
4.營繕組聯絡人：房正國(分機62281) 
5.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-65209,r992-1.php。 
 
102學年度下學期註冊費繳費通知 
說明： 
1.102學年度下學期註冊繳費單自即日起至2月17日止開放下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作業」自行
下載。 
2.自102學年度起超商繳交學雜(分)費四萬元以下免手續費，請同學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專
區。 
3.急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天後、信用
卡及超商繳款者需3個工作天後可列印。 
4.有任何問題請洽出納組程小姐(分機31364)。 
5.參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
 102年學年度寒假期間校園公車時刻表(即日起至 2月 14日止) 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-65170,r127-1.php 
 台積館停電公告(1 月 29日早上 8 時 30 分至下午 6時 30分止) 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-65178,r992-1.php 
 
《研發處》 
 工研院材化所 103年度承接經濟部委託或補助科技專案計畫項下擬委託國內學術機構研
究計畫，請於 2 月 24日前向該院提出申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=595 
 
 動物實驗申請人請注意,農委會已發佈 103年新版「動物實驗申請表」及「動物實驗申
請表修正單」，即日起請下載新版申請書及「動物實驗申請表填寫說明」 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=15265#showTitle 
 
 法務部司法官學院「102年犯罪狀況及其分析」及「毒品再犯風險與醫療需求分流處置
評量工具之研究」之委託研究計畫案公開招標，請有興趣之學者參與 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=598 
 
 拉脫維亞大學固態物理學中心將於 9 月 29日至 10 月 2日舉辦「第 12 屆俄羅斯／獨立
國協／波羅的海／日本鐵電科技研討會暨第 9屆國際機能性材料與奈米科技會議」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=600 
 
 中央研究院訂本 2月 8日下午 1時 30 分，於中研院化學研究所舉辦「錢思亮院長講座
暨紀念廳啟用典禮」，敬請踴躍上網報名參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=599 
 
《全球事務處》 
 103年度「國科會任務導向型團隊赴國外研習計畫」開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=649&lang=big5 
 
 有關大陸地區專業人士來臺從事教育專業活動，自即日起採線上申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=650&lang=big5 
 
 歐盟執委會 2014年 10月實習，即日起開始申請至布魯塞爾時間 2月 3 日截止 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=651&lang=big5 
 
《圖書館》 
 臺灣聯大系統－圖書代借代還服務－寒假期間(即日起至 2月 16日)每週送書日期 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 圖書館徵「102 學年下學期」櫃台工讀生 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 本校人文社會研究中心採購之《中國方志庫第二集》已上線，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 臺灣學術電子書聯盟 2014年電子書試用活動開始 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 1月 30日館藏查詢系統暫停使用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=6 
 
 2月 8日 2月 14 日總圖書館因年度地毯清洗作業―分區閉館公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1230 
 
 新增資料庫「光華雜誌中英對照知識庫」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1229 
 
《人事室》 
 103年優秀約用人員選拔結果 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65161,r875-1.php 
 
